























































































































































































































































































































































































































































2015/9/21-27 月 火 水 木 金 土 日
18:25 養生堂 養生堂 養生堂 養生堂 養生堂 養生堂 養生堂
19:30 北京新聞 北京新聞 北京新聞 北京新聞 北京新聞 北京新聞 北京新聞
















































































4 月 5月 6月 7月 8月 9月









現代 我爱男闺蜜 現代 产科男医生 現代 幸福从天而
降
現代 古剑奇谭 武侠 古剑奇谭 武侠
3 位 老兵 国共内戦
步步惊情 現代 生活启示录 現代 甄嬛传 雍正 结婚前规则 現代 新济公活佛 宋代
4 位 来自星星的你
現代 金玉良缘 明代 甄嬛传 雍正 相爱十年 現代 古剑奇谭
（DC版）
武侠 卫子夫 漢代
5 位 一仆二主 現代 大当家 大戦期
神枪之倒刺 抗日 犀利仁师
TV版
唐代 爱情回来了 現代 产科医生 現代
6位 妻子的秘密 現代 秀秀的男人 現代 传奇英雄 抗日 犀利仁师 唐代 甄嬛传 雍正 甄嬛传 雍正
7 位 我和我的传奇奶奶























10月 11月 12月 1月 2月 3月
1位 古剑奇谭 武侠 红高粱 民国 红高粱 民国 武媚娘传奇 唐代 武媚娘传奇 唐代 千金女贼 民国
2 位 我的特一营 抗日 奇葩一家亲 現代 青年医生 現代 二炮手 抗日 何以笙箫默 現代 医馆笑传 明代
3 位 甄嬛传 雍正 剑侠 神話 甄嬛传 雍正 甄嬛传 雍正 拐个皇帝回现代
北魏 活色生香 民国
4 位 卫子夫（DC版）
漢代 甄嬛传 雍正 因为爱情有
奇迹
現代 鹿鼎记 康煕 二炮手 抗日 长大 現代
5位 爷们儿 民国 北平无战事 国共内戦
和平的全盛
时代




現代 第二次人生 現代 武媚娘传奇
（DC版）
唐代 医馆笑传 明代 活色生香
（DC版）
民国
7 位 收获的季节 現代 铁血武工队传奇
抗日 少林寺传奇
藏经阁




抗日 整垮前男友 現代 整垮前男友 現代 青年医生 現代 鹿鼎记 康煕 武媚娘传奇 唐代
9 位 卫子夫 漢代 因为爱情有奇迹

















































































































13） NHKオンデマンドの登録者数は 154 万人（平成 27年度）であり，
接触者率 5.6％である（日本放送協会平成 27（2015）年度第 1四半期
業務報告書）
14） 「国家新闻出版广电总局关于 2015年第 1季度全国国产电视剧发行许可






た広電総局により，2015 年 1 月から，一つのドラマは二つの衛星チャ
ンネルでしか再放送できないルールとなった（一劇二星）。
17） 日本・韓国のドラマをほぼリアルタイムで視聴するためには，言語の
問題がある。中国には，1週間以内に，翻訳字幕を完成させてインター
　東洋文化研究 18 号　　　
（127）
398
ネットに流通させている「字幕組」と呼ばれるいわゆるファンサブ（素
人翻訳集団）による翻訳活動がある（遠藤誉『中国動漫新人類』日経
BP，2008）。ただし，民間での翻訳の作成の詳細については，本筋か
ら外れるので本論では扱わない。
18） 李岭涛・姚遠「让农民看什么」（『北京广播影视发展研究文集（2012）』
北京出版社，2013
19） 方晓红『大众传媒与农村』中華書局，2002
